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Administración proriníial 
Gobierno civil 
de ia provincia de Ledn 
Servicio provincial ae fianadería 
CIRCULAR NUM. 170 
En cumplimiento del a r t í cu lo 17 
del vigente reglamento de Epizootias 
de 26 de Septiembre de I933j y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
provincial de Ganader ía , sé declara 
oficialmente extinguida la fiebre af-
tosa en el t é r m i n o munic ipa l de Ca-
rrocera, cuya existencia fué declara-
da oficialmente con fecha 20 de Sep-
tiembre de 1943. 
Lo que se publica en este per iódico 
oficial para general conocimiento. 
León, 1 de Diciembre de 1943. 
4003 E l Gobernador civil, 
o . _ . « . 
o o • 
Comisaria General de Abastecimientos 
V Transportes 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
. E l l imo . Sr. Director T é c n i c o de 
^ . C o m i s a r í a General de Abasteci-
mientos y Transportes, en su oficio-
jjreular, n.0 110.859, de fecha 26 de 
j^oviembre p r ó x i m o pasado, me dice 
l9 siguiente: 
„ ^Transcurrido tiempo m á s que sú-
d e n t e para solicitar, por quienes 
P0r cualquier causa no se hallen ins-
ultos en el Censo de racionamiento, 
la 
|jad con lo dispuesto en la norma 15 
•e las «Instrucciones» de 15 de A b r i l 
cartilla ind iv idua l de conformi-
de 1943 (B. O. del día 18), esta Comi -
sar ía General estima oportuno fijar 
un plazo l ímite para que las perso-
nas que no la posean puedan solici-
tarla, ya que quien no lo haya hecho 
hasta la fecha y no lo solicite en el 
plazo que ahora se señala bien pa-
tente deja demostrado que no le i n -
teresa poseer carti l la de reciona-
miento. 
Por ello, esta Comisaria General, 
dispone: 
1. ° E l día 1.° de Enero de 1944 
caduca el plazo para solicitar car t i -
l la ind iv idua l de racionamiento me-
diante el expediente modelo n.0 2 se-
ñ a l a d o en el apartado e) de la nor-
ma 15 de las ((Instrucciones» de 15 de 
A b r i l de 1943 (B. O. del día 18). Por 
tanto, a partir de esa fecha las Dele-
gaciones de Abastecimientosy Trans-
portes r e c h a z a r á n de plano cuantas 
instancias se les presenten a tal 
efecto. 
Quedan exceptuados de lo ante-
riormente establecido los l icencia-
dos de los Ejérci tos (Tierra, Mar y 
Aire), bien con carác te r temporal o 
definitivo. 
2. ° E l día 15 de Enero de 1944 
h a b r á n de quedar resueltos definiti-
vamente por todas las Delegaciones 
de Abastecimientos y "Transportes 
todos los expedientes (modelo n.0 2 
de las «Instrucciones») , gue en la 
actualidad tengan en t r ámi te o se 
insten desde esta fech% hasta el 1.° de 
Enero de 1944. 
3. ° Po r cada una de las Delega-
ciones de Abastecimientos y Trans-
portes se da rá el m á s exacto c u m -
plimiento a lo dispuesto por esta Co-
misar ía General en el a r t ícu lo L? del 
oficio-circular, n.0 83.180, de 10 de 
Septiembre ú l t imo , en re lación con 
el plazo seña lado para evacuar los 
informes solicitados por otras Dele-
gaciones; y, 
4. ° P o r todos los medios a su a l -
cance se p rocederá a dar la m á x i m a 
publ ic idad, para conocimiento del 
púb l i co en general de lo que se dis-
pone en el a r t í cu lo 1.° de este oficio-
circular , instruyendo conveniente-
mente de todo su contenido a las 
Delegaciones LoCales dependientes 
de su Autor idad . 
Sin perjuicio de la publ ic idad que 
en el pár rafo anterior se señala , pro-
cederá d i r ig i r comunicaciones par-
ticulares, a los Directores de Esta-
blecimientos.. Colectivos (Prisiones, 
Hospicios, Asilos, etc.) respecto de 
los que éxista informe o s implemen-
te supos ic ión de que no todos los 
acogidos poseen cart i l la ind iv idua l 
en evi tación de los perjuicios que en 
su día pudieran irrogárseles.» . 
L o que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revoluc ión 
Nacional-Sindicalista. * 
León , 3 de Diciembre de 1943. 
E l Gobernador civil-Delegado 
A . Martínez Catiáneo 
4031 . . 
J U N T A PROVINCIAL D E P R E C I O S 
Precios oficiales que regirán como únicos en esta Provincia durante el mes de 
Diciembre, para los artículos intervenidos que a continuación se relacionan. 
Mayor Detall 
Precio (fe venta ni pú-
blico con redondeo 
A C E I T E 4,65 K . 
A L M O R T A S . . . 1,1781 
A L U B I A S B L A N C A S 2,52 
A L U B I A S P I N T A S . 2t1898r 
A R R O Z . . . . v . . . . . . . . 2,5486 
A R R O Z S E L E C T O 3,996 
A Z U C A R (distintas clases) 2,7227 
A Z U C A R E S T U C H A D O 4,744 
B A C A L A O 8,4086 
B O N I A T O S 0,99 
G A F É . . . . . . 20,648 
C H O C O L A T E . . . 7,77 
F I D E O S . . . . . . . . . . . . 2,63 
G A L L E T A S (a granel) . . . . . . . 9,927 
G A R B A N Z O S 2,181 
H A R I N A C O N D I M E N T A C I O N . . . . 1,3058^ 
J A B O N COMÚN . . . . . • 3,106 
L E N T E J A S . . . . 2,264 
• M A C A R R O N E S (Pasta sopa) . . 3,06 
M A N T E C A . . . . . . . . . . . . 13,73 
M A N T E Q U I L L A 21,115 
P A T A T A S (cosecha normal) 0,659 
P U R É (1.a clase empaquetado) 4,735 
P U R É (1 .a clase a granel) 3.677 
40 
331 
77 
4398 
8486 
506 
8727 
P U R E (2.a clase empaquetado) 3,451 
P U R E (2.a clase a granel) ... 2,393 
T O C I N O . . . . . . . . . . 9.24 
PRECIOS PARA PIENSOS 
A L G A R R O B A S 
A L F A L F A H E N I F I C A D A . . . . . . . . 
A L M O R T A S . . ' . . . 
A L P I S T E . . . . . . . . . . 
A L T R A M U C E S . . . . . . 
ESCAÑA. 
M I J O 
P A N I Z O 
P U L P A D E R E M O L A C H A . . . . . 
R E S I D U O S L I M P I A . . . 
T O R T A D E C O C O Y P A L M I S T E 
S A L V A D O . . . . 
S O R G O . 
9,3267 
'1,089 
22,648 
8,25 
2,98 
11,416 
2,431 
1,3645 
3.40 
2,504 
3,46 
15,30^ 
24,382 
' 0,724 
5,35 
4,155 
~ 3,891 
2,704 
10.15 
Venta 
al ganadero 
1,349 K 
0,527 » 
0,93 » 
1,54 » 
0,799 » 
0,804 » 
0,883 » 
0,883 » 
0,35 » 
0,596 » 
1,35 » 
0,68 » 
0.883 » 
Por Dios, EspHña y su Revoluc ión Nacional-Sindicalista. 
León, 27 de Noviembre de 1943. 
4,40 L 
1,35 K 
2,80 
2,40 
3,00 
4,55 
2,80 
4,75 
8,80 
1,10 
23,00 
8,25 
3,0C 
11.50 
2,40 
1,50 
3,50 
2,50 
3,50 
15,50 
24,50 
0,75 
5,50 
4,50 
4,00 
3,00 
10,00 
E l Gobernador civil-Presidente, 
Antonio Martínez Cattáneo 
3943 
Diputación m v m \ de León 
C I R C U L A R 
Iniciada la c a m p a ñ a de recolec-
c ión de remolacha azucarera, sobre 
la que esta Dipu tac ión , tiene legal-
mente establecido un impuesto de 
0,50 pesetas por tonelada introducida 
en las fábr icas instaladas en esta 
provincia , impuesto a satisfacer por 
los productores o cultivadores, para 
que no sufran entorpecimiento la re-
c a u d a c i ó n del mismo, se pone en 
conocimiento de los obligados a su 
pago, la obl igación que tienen de 
realizarlo al hacer efectivo el cobro 
del suministro, bien por las fábr icas 
azucareras, bien por las sucursales 
designadas por las mismas, toda vez 
que para ello están autorizadas por 
esta Dipu tac ión . 
León, 4 de Diciembre de 1943.—.El 
Presidente, Uzqui¿a. 4037 
A N U N C I O 
E l Excmo. Sr. Ministro dé la Go-
be rnac ión con fecha 24 del p róx imo 
pasado mes de Noviembre autor izó 
a esta Excma . Dipu tac ión provincial 
para que durante el a ñ o de 1944 pue-
da seguir pe rc ib i éndo los arbitrios 
provinciales sobre carbones mine-
rales, aprovechamientos forestales y 
piedras calizas y silíceas, má rmo le s , 
arenas, gravas y tierras arcillosas, 
con los mismos tipos impositivos y 
condiciones seña ladas en las orde-
nanzas respectivas publicadas en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
fechas 2, 16 y 6 de Febrero de 1943, 
respectivamente. 
L o que se hace presente para ge-
neral conocimiento y cumplimiento 
por los interesados. 
León, 4 dé Diciembre de 1943.—El 
Presidente, Uzquiza. 4038 
.. r — — % 
Delegación de Hacienda de la 
provincia de León 
Adminislracion de Propiedades y Con-
Irilmclón Terrllorlal 
C I R C U L A R 
Documentos cobratorios de 194-3' 
Transcurrido con exceso el plazo 
reglamentario seña lado por esta A d ' 
min i s t rac ión en Circular de fecha 30 
de Septiembre p r ó x i m o pasado, pu-
blicada en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia n ú m e r o 227 de 7 de Octu-
bre siguiente, el cual finalizó el día 
15 dé Noviembre ú l t i m o para la 
presen tac ión en esta Oficina de los 
Repartimientos de Rúst ica y Pecua-
ria y Padrones de Edif icios y Sola-
res, y siendo a ú n bastantes los Ayun-
tamientos que no han cumplido tan 
importante servicio, al que deben 
prestar a tención preferente y desta-
cada; esta Admin i s t r ac ión les con-
cede, como ú l t imo e improrrogable 
plazo, hasta el día 15 de los corrien-
tes, advirf iéndoles , que transcurrido 
el mismo sin cumpl i r dicho servi-
cio, se i m p o n d r á , sin contemplacio-
nes, a los Sres. Alcaldes de los Ayun-
tamientos morosos la multa de 50 
pesetas con que están conminados, 
por cada documento, y se enviara 
un comisionado p lan tón para la re-
cogida de los repetidos documentos, 
con dietas y gastos de locomoción, 
que les serán abonados por las Cor-
poraciones respectivas, sin perjuicio 
de exigirles con todo rigor y naanco-
munadamente, a los individuos que 
componen los Ayuntamientos y Jun-
tas periciales, el pago del importe de 
los trimestres que por su negligencia 
no puedan ser cobrados en tiempo 
oportuno. p., 
León, 4 de Diciembre de 1943 .-1^ 
Adminis t rador de Propiedades, Ju-
lio F . Crespo. -V.0 B.0: E l Delegado 
de Hacienda, José A . Diaz. 4Uáo 
Setcídn Provincial 
de Esladúlicaje Ledo 
Rectificación del Padrón de habitan-
tes de 31 Diciembre de 19b3 
C I R C U L A R 
A los Sres. Alcaldes y Secretarios 
de Ayuntamiento 
Con arreglo al a r t í cu lo 34, pá r ra -
fo 1.° de la Ley Munic ipa l de 31 de 
Octubre de 1935, es obl igación de 
los Ayuntamientos la rectif icación 
del P a d r ó n Munic ipa l todos los años , 
la que, con arreglo al pár rafo 3.° del 
mencionado articulo, ha de referir-
se al día 31 del mes actual. 
E n su consecuencia, todos los 
Ayuntamientos de la provincia han 
de proceder a la tercera rectifi-
cac ión del P a d r ó n de habitantes 
de 1940, a ten iéndose a lo que pre-
cep túan los ar t ícu los 30 al 34 de la 
Ley Munic ipa l , en re lac ión con 
los 30 al 48 del Reglamento sobre 
pob lac ión y t é rminos municipales. 
Es necesario tener muy en cuenta 
que son vecinos los españoles eman-
cipados que' residen habitualmente 
en el t é r m i n o munic ipa l , h a l l á n d o s e 
inscritos, con tal carácter , en el Pa-
drón; y domicil iados, los españoles o 
extranjeros que viven habitualmente 
en el termino y forman parte de una 
casa o familia. 
Todo español o extranjero ha de 
estar empadronado, como residente, 
en un solo M u n i c i p i o del JEstado; 
por lo que, quien resida en varios 
ha de optar por la inscr ipc ión en el 
P a d r ó n de uno de ellos; y si alguien 
se hallare inscrito en el P a d r ó n de 
dos o m á s pueblos, se es t imará como 
Válida la insc r ipc ión ú l t i m a m e n t e 
verificada! 
Los funcionarios púb l icos t e n d r á n 
vecindad en el Munic ip io donde 
ejerzan sus funciones desde el mo-
mento de la toma de posesión. 
L a calidad de vecino es declarada 
de oficio o a instancia de parte por 
el Ayuntamiento. I 
Son t r anseún tes los que se encuen-
tren accidentalmente en un Ayunta-
miento. ' 
L a pob lac ión de Hecho la han de 
constituir los residentes presentes y 
los t ranseúntes , y la de Derecho los 
residentes presentes y ausentes. • 
Para mayor ac la rac ión del con-
cepto de residente es necesario te-
ner presente que se considera como 
tal a los presentes forasteros que se 
aprecie se establezcan en el Ayunta-
tniento con carác te r definitivo, bien 
por traer a él a su familia, por arren-
dar vivienda, desempeña r "argo o 
íiegocio establece o por s ín tomas pa-
recidos. 
Se debe rán dar de baja definitiva 
a los ausentes notoriamente des-
arraigados por ausencia larga y sin 
contacto de bienes o familia en el 
t é rmino . 
Respecto al paso de domicil iados 
a vecinos, deberá hacerse para todo 
residente emancipado en el año (y 
con dos al menos de residencia) por 
mayor ía de edad y viudez en las 
mujeres;«y de vecinas a domic i l i a -
das, a las vecinas que contrajeran 
matrimonio. 
T a m b i é n hay que tener en cuenta 
a los menores de edad sometidos a 
residentes, que se hallen fuera por 
servicio de armas, domés t ico , novi-
ciado, internado, detenido, etc., los 
que deben ser inscritos en el A y u n -
tamiento. 
Es muy importante tener presente 
respecto a las altas y bajas nomina-
les, que se a t ende rán no sólo con el 
Registro C i v i l , sino a d e m á s -con las 
migraciones^ por el procedimiento 
pol ic ia l establecido en cada Ayunta-
miento para su diligencia, pues no 
puede admitirse la apa t ía de Ayun-
tamientos importantes de la provin-
cia que no hacen constar variacio-
nes de la pob lac ión por movimiento 
migratorio, fundándose en que no 
)o han consignado los interesados, 
pues.ello revela una falta de celo 
considerable, ya que el Ayunta-
miento debe subsanar esta omis ión . 
Hay que tener en cuenta t a m b i é n 
a aquellos residentes de un t é rmino , 
que fallecieron en otro, a cuyo efec-
to, en el mes de Enero p róx imo , re-
mi t i ré a cada Ayuntamiento re lación 
de los fallecidos en otros Munic i -
pios de la provincia durante el a ñ o 
de 1943, deducida de los boletines 
domográf icos que obran en mi poder, 
a la que debe rán sumarse los falleci-
dos en otras provincias y cuyo óbi to 
conozca el Ayuntamiento. L a falta 
de la re lac ión citada no será obs-
táculo para que los Ayuntamientos 
realicen la labor de Rectificación 
padronal dentro de los plazos seña-
lados en el a r t ícu lo 36 y siguientes 
del Reglamento Sobre Pob lac ión y 
t é rminos municipales. 
Los respectivos Apéndices , previa-
mente aprobados por las Corpora-
ciones, y diligenciados conveniente-
mente, debe rán ser presentados,' en 
u n i ó n del Cuaderno Aux i l i a r y tres 
r e súmenes n ú m é r i c o s en esta ofici-
na de mi cargo, el día 30 del próxi-
mo A b r i l , lo mas tarde, debiendo 
ser reintegrados con timbres móvi les 
de veinticinco cén t imos por pliego, 
y los r e súmenes por hojas. E l Cua-. 
derno Aux i l i a? no lleva reintegro. 
Es necesario tener en cuenta la 
Ins t rucc ión de 14 de Noviembre 
í de 1924, a r t ícu lo 27, que se transcri-
j be literalmente en circular de esta 
: oficina inserta en el BOLETÍN OFICIAL 
I de 3 de Diciembre de 1938. 
Espero de los Secretarios munic i -
pales y sus Agentes el mayor escrú-
pulo en la Rectificación del P a d r ó n , 
ya que^ si bien circunstancias de 
muy variable índole lo han impedi-
do hasta aliora, no está lejano el d ía 
en que se implante en nuestra Na-
ción el P a d r ó n abierto, modal idad 
inédita de una gran eficacia admi-
nistrativa. 
Los Alcaldes debe rán acusarme 
recibo de esta circular a correo se-
guido. 
León, 4 de Diciembre de 1943.— 
E l Jefe de Estadís t ica . José Lemes. 
4018 
Cnerpo Nacional de Ingenieros 
de Minas • 
A N U N C I O 
Se hace saber: Que por el excelen-
t ís imo señor Gobernador c i v i l , cón 
fecha 10 de Noviembre de 1943 y 12 
de Noviembre del mismo mes y a ñ o , 
respectivamente ha sido decretada 
la cance lac ión de los registros Los 
Tres, expediente n ú m e r o 10.634 y 
Cuatro Amigos, 10.636 ambos de m i -
neral de wolfran de 12 pertenencias 
el primero y 170 el segundo, silos en 
el Ayuntamiento de Castropodame y 
C o m i l ó n respectivamente; solicitan-
do el primero por D. Vicente Rodr í -
guez F e r n á n d e z , vecino de Cacabe-
los y D . José García, vecino de Pon-
ferrada. Ambos expedientes por no 
haber presentado la caitada de pago 
en el plazo reglamentario, según dis-
pone el a r t ícu lo 20 del Reglamento 
general para el rég imen de la Mine-
ría de 16 de Junio de-1905. 
León, 2 de Diciembre de 1943.—El 
Ingeniero Jefe, Celso R. Arango. 
4008 
lie lajroTiflciaÉ León 
Anunciando concurso para cubrir, en-
tre el personal del cuerpo de Camine-
ros del Estado en las correteras de esta 
provincia, doce plazas de Capataces 
de entrada en dicho cuerpo 
Autorizada esta Jefatura por el 
l imo. Sr. Director General de Cami -
nos para celebrar el correspondiente 
concurso y anunciar la oportuna, 
convocatoria para cubrir, entre el 
personal del Cuerpo de Camineros 
del Estado, en las carreteras de esta 
provincia, doce plazas de Capataces 
de entrada en dicho Cuerpo, he 
acordado seña la r el plazo de treinta 
días naturales a partir del siguiente 
al de la pub l i cac ión de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado para. 
solicitar tomar parte en el examen 
y presentar la d o c u m e n t a c i ó n co-
rrespondiente. 
Las referidas plazas es tán dotadas 
con el jornal diario de ocho pesetas 
y serán cubiertas con estricta suje-
c ión a lo dispuesto en el Reglamento-
orgánico del Cuerpo de Camineros 
del Estado aprobado por Decreto de 
23 de Jul io del corriente año, Ley de 
25 de Agosto de 1939 sobre previsión 
de deslinos públ icos y Orden de la 
Presidencia del Gobierno de 16 de 
Agosto de 1940, aclaratoria de la c i -
tada Ley, por tratarse de cohcurso 
para puestos de carác ter subalterno. 
I. Condic ionés necesarias para 
tomar parte en eücohcurso . 
a) Ser»Peón Caminero con dos 
a ñ o s de prác t ica y buenos servicios. 
b) Ser menor de cincuenta años 
c) ¿ias d^™^8 concUdones cf116 se 
exijan a los aspirantes a Peones Ca-
mineros. 
IL Conocimientos. 
d) Todos los que se exijan a los 
Feones Camineros y, a d e m á s los si-
guientes, 
e) Llevar la l is t i l la de j o rná l e s y 
materiales de una brigada y hacer 
Ja correspondiente cuenta con arre-
glo a los modelos oficiales. 
f) Di r ig i r una cuadri l la de acuer-
do con las ó rdenes que se le comu-
niquen. 
g) Medir y reconocer los materia-
les corrientes para las obras. 
h) Trazar un curva circular so-
b r e ' e l terreno por a lgún procedi-
miento expedito. 
i) Replantear la cons t rucc ión de 
un peralte. 
j) Replantear la cons t rucc ión de 
un caño y de un paso de cuneta. 
k) Ejecutar un recargo de piedra 
machacada y de un riego de mate-
r i a l bituminoso, empleando la ma-
quina l ia adecuada, y las operacio-
nes necesarias m á s corrientes en fir-
mes de macadan bituminosos. 
1) Saber las épocas en que los 
materiales bituminosos puedan ser 
empleados en obra, según su na-
turaleza y casos en que su empleo 
tiene que ser suspendido. 
m) Fabr icar y emplear lechadas, 
morteros y hormigones que respon-
dan a una dosificación dada. 
n) Colocar, alinear y nivelar bor-
di l los por medio de jalones, nivele-
tas y nivel de a lbañ i l . 
o) Nociones de la cons t rucc ión 
en general, y el detalle de la práct i -
c a de a lbañi le r ía , can ter ía y carpin-
ter ía de armar. 
p) Preparar y emplear las pin-
turas m á s corrientes en carreteras. 
q) Nociones rudimentarias de los 
mecanismos y r epa rac ión de las 
aver ías m á s frecuentes, que no nece-
sitan trabajo de taller, de la maqui-
naria de uso m á s general en las 
obras de las carreteras. 
r) Manejar la motocicleta, l im-
piar la y conservarla, 
111. D o c u m e n t a c i ó n . 
Solicitud dirigida al Sr. Ingeniero 
Jefe de Obras P ú b l i c a s de la pro-
vincia reintegrada con póliza del 
Estado de 1,50 pesetas, a c o m p a ñ á n -
dose a la misma para demostrar el 
derecho al concurso, según el caso, 
los documentos que puedan acredi-
tar sus condiciones de Caballeros 
Mutilados, Excombatientes, Excau-
tivos y certificado de las recompen-
sas que posean y de cuantos mér i tos 
haga constar en la instancia. 
Examinados y clasificados los do-
cumentos presentados, se p u b l i c a r á 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia la re lac ión de los admitidos que 
r e ú n a n las condiciones exigidas y se 
les fijará el día, hora y lugar para 
los exámenes . 
León, 2 de Diciembre de 1943.—El 
Ingeniero Jefe, P ío Cela. • 
4002 
Aflminislracien municiDal 
Ayuntamiento de 
Astorga 
L a Comisión Gestora, en sesión 
celebrada el 3 del corriente, a c o r d ó 
aprobar el proyecto de presupuesto 
ordinario, para el ejercicio económi -
co de 1944, y que se exponga al pú-
blico, por el plázo1^ de quince días 
hábi les , en la Secretar ía de la Cor-
porac ión y horas de oficina, conta-
dos a partir del siguiente a la publ i -
cación de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia y t ab lón 
de anuncios de la Casa Consistorial, 
a fin de que pueda ser examinado 
por las personas interesadas y for-
mularse contra el mismo las recla-
maciones que se estimen pertinen-
tes, que h a b r á n de presentarse ante el 
l imo . Sr. Delegado de Hacienda en 
la provincia , dentro de los quince 
días siguientes a la t e r m i n a c i ó n del 
plazo expresado. 
Astorga, 6 de Diciembre de 1943.— 
E l Alcalde, Miguel Mart ínez Luengo. 
O O 
L a Comisión Gestora, en sesión 
celebrada el día 3 del corriente, 
a c o r d ó aprobar las Ordenanzas de 
Exacciones que han de regir para el 
p róx imo ejercicio económico de 1944, 
y que a los efectos del a r t í cu lo 322 
del Estatuto Municipal^ se expongan 
al púb l i co durante el plazo de quin-
ce d ías hábi les , previo anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
tab lón de anuncios de la Casa Con-
sistorial, en la Secretar ía de la Cor-
porac ión y horas de oficina, para 
que se puedan presentar las recla-
maciones que se estirnen pertinentes 
contra las mismas por las personas 
y entidades interesadas. 
Astorga, 6 de Diciembre de 1943.— 
E l Alcalde, Miguel Mart ínez Luengo. 
4045 
Ayuntamiento de 
Villamandos 
Para atender al pago del Agente 
en la capital de provincia, por ser 
insuficiente lo presupuestado, la Co-
misión munic ipal permanente de 
este Ayuntamiento ha propuesto que, 
dentro del presupuesto municipal 
ordinario del mismo para el corrien-
te ejercicio, se ve i í ique la transfe-
rencia siguiente: 
Del cap í tu lo 10, a r t í cu lo 5, al capí^ 
lulo 6, a r t ícu lo 1, concepto 4, 75 pe-
setas. 
Y en cumplimiento del a r t ícu lo 12 
del Reglamento de la Hacienda M u -
nicipal , fecha 23 de Agosto de 1924, 
queda expuesta al púb l i co esa pro-
puesta en la Secretar ía de este A y u n -
tamiento, para que contra aquél la 
puedan formularse reclamaciones 
en el plazo de quince días, contados 
desde el en que se p u b l i q u é este 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
Vil lamandos, a 29 de Noviembre 
dé 1943.—El Alcalde, Rafael de Paz. 
3980 
AiiiiitnislraciÉ te Inslltia 
Juzgado Especial rt.0 i .—Madrid 
E l Excmo. Sr. General Jefe de la 
Ju r i sd icc ión Central Aérea, y en 
su nombre y represen tac ión el Te-
niente Coronel, Juez instructor del 
Juzgado Especial ' de Aviación, nú-
mero 1, D. José García de la P e ñ a 
y J i m é n e z - C a m a c h o . 
Por la presente, l lamo, cito y em-
plazo a los procesados en la Causa 
Ordinar ia n.0 1.387-943, Carlos Rigau 
Wiader , Felipe González Medina, 
Lu i s Muñiz Peláez e Ignacio Uriarte 
Galindo, par^ que en el precjso tér-
mino de quince días , a partir de la 
pub l icac ión de la presente requisito-
ria, comparezcan ante este Juzgado,, 
sito en la calle de la Princesa, 23» 
Madr id , para responder de los car-
gos que les resulten en el aludido 
procedimiento; significándoles, que 
en caso de no comparecer, se rán de-
clarados rebeldes, pa r ándo l e s el per-
ju ic io a que hubiere lugar. A su,vea 
requiero a todas las Autoridades, 
tanto civiles como militares para 
que practiquen activas diligencias 
en su busca y captura, y caso de ser 
habfdos sean puestos a m i disposi-
ción y reducidos a pr is ión. ' , . 
Madr id , 15 de Noviembre de 1943, 
— E l Teniente Corahel Juez, José 
García de la P e ñ a . 
3825 
ANUNCIO PARTICULAR 
E l día 3 se ext ravió una vaca del 
Mercado del Ganado, de las señas 
siguientes;. Negra, el cuerno derecho 
agachado, con una marca en el mis-
mo cuerno de una V . Su dueño , De-
metrio Carpintero, de Villacedre 
(León). 
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